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8183 MILLION REGIONAI FT'ND GRAI{TS TO THE T]NITED KINGDOM
Tenth and Eleventh ALlocations in 1986
The Cormnission of the European Conununities has just approved grants from the
Regional Development Fund amounting Èo î.182 952 266 in respect of. 282 invest-
ments in industry and infrastrucÈure throughout the tlnited Kingdom.
Northern Ireland receives aid of E18.5rn for 103 investments. A grant of t.l.8m
ffirovetheportfaci1itiesattheMai1Quay,Larne,anden8ure
the rentention of significant levels of conmercial traffic using the port, while
a tl.5m grant goes to North Down Borough Council to help pay for the new Pickie
Breakwater. This will afford further protection to Bangor llarbour, andfacilitate the develop,nent of a new marina at Bangor.
Wales receives aid for two major infraetructure investments the 4483 Gresford-Ïtffird Bypass and the Loughoi nridge. Itre construction of the new road bridge
ecross the Loughor Estuary to which a grant of t.5rn has been allocated will
provide an essential link in the strategic road networks of South-East Dyfed andÿJest Glamorgan. A number of smaller grants have been made throughout hlales for
the developnent of industrial estates and small workshop developnents. Ofparticular interest is a grant of t0.4m to South Glamorgan County Council for
the construction of the Cardiff Technology Centre. Ttris irnportant venture will
nurÈure sma11 enterprises in the technology orientated sectors to progress
innovative ideas beyond the research stage into production and marketing, and
is expected to creete about 100 jobs.
Ttre North region gets Ê31ur in aid in respect of 28 investments. E3.4m has been
granted towards the infrastructure costs of developing the former Sunderland
Airport for industrial use by the Nissan company. 817.5m has been granted as
the final tranche of assistance to the Tyneside Sewerage Scheme. The scheme ie
a pre-requisite for industrial development and will enable the l,Iater Authority
to impose stricter controls on industrial discharges.
Ttre grants Eade to induetrial projects include E110 000 to Greshem Lion Plc at
Ashington towards the expansion of the production of switch mode power supplies
and the creation of 114 jobs.
In the North !{est grants have been made totaLling t10.2m including noEably theprovisiEiffirnputer operating service to the Cooperative movement. f.l.lm
has been granted to the North l{est trIater Authority for the construction of two
new service reaervoirs at Marklands and Montcliffe.
The Yorkshire and Hurrberside region benefits fro,m grants which total f.34m. As
,"rrchemesindifferentPerÈsoftheregionagranthas
been made to'the British Petroleum Companyrs investment establishing a plant to
expand the production of acetic acid and aceticanhydride at Hull. 140 jobs will
be created.
8142 000 has been granted to the Sheffield Technology Campus which is intended
to stimulate innovation and the formation of new enterprises, particularly thoee
engaged in the application and development of new technology.
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Grants have been made in the trrlest Midlands totalling 1-25m, A project which is expected
to make a considerable 
"ontritffi--lîE[iona1 development and lead to the creation ofjobs is the development of the l,rlestwood Business Park in Coventry to which a grant of
82.5m has been made. t353 150 has been granted towards the development of industrial
units at the Aston Science Park. In Birmingham the refurbishment of premises in the
Vyse Street jewellery quarter for use as workshops has received a grant of f-I22 500.
phase II of the Birmingham Convention Centre has been awarded a grent of f.13.6m.
In the South l^Jest a grant totalling L2O.2m goes to 11 investments in infrastructure.
The bigge"T sl"Fe investment is the Plymouth Water Supply Stage 2 which has been
awarded a grant of Ê3.7m. Stage 1 of the \,Iater supply scheme was ERDF awarded in 1980.
Also noteworthy is the tl.4m grant to Queen Anne Battery Sea Sport Centre in Plymouth.
The Centre is expected to attract a substantial number of tourists to the area.
Scotland benefits from 38 grants which total f.18.8m. A grant of î-2.4m has been given
tow.ras the infrastructure costs of constructing the Bonhill Bridge across the River
Leven, which will improve the traffic flow and accessibility between Bonhill and
Alexandria for industrial and commercial traffic. An inCustrial grant of fl.2m has
been made to Beecham Pharmaceuticals for the construction of a ner^, fermentation plant
at lrvine, creating 136 new jobs in an area of high unemployment.
Region Industry Projects Infras tructure Proj ects Total
North 14
Yorkshire & Humberside 5
East Midlands
South l,tles t
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Number of projecÈs in brackets.
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